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1 von 2 15.10.2009 16:32Die Notwendigkeit der Etablierung der Anwendung von Evidenzbasierter Medizin (EbM)
in den klinischen Alltag sowie die Sicherung der europaweiten Qualifikation in EbM ist
seit geraumer Zeit vielfältig diskutiert worden. Gefördert durch das „Leonardo da
Vinci“- Berufsbildungsprogramm der Europäischen Union hat das euebm-Projekt zum
Ziel, durch ein europaweit einheitliches integriertes Basiscurriculum für evidenzbasierte
Medizin eine bessere Verzahnung zwischen dem Erlernen der EbM-Techniken und der
eigenen Patientenversorgung zu erreichen.
An der Universitätsklinik Frankfurt am Main wird ab dem 01.01.2009 das euebm-
Projekt in den klinischen Alltag integriert werden. Die Zielgruppe dieses Projektes
bilden alle Assistenzärzte jeglicher Fachrichtungen im 1. Weiterbildungsjahr. Durch
einen online-basierten Kurs wird den Interessenten die Möglichkeit geboten, an den
einzelnen Lehrmodulen teilzunehmen.
Methoden
Es werden alle Assistenzärzte im 1. Weiterbildungsjahr in einem individualisierten
Schreiben zur Teilnahme an dem Projekt aufgefordert. Nach der elektronischen
Anmeldung werden die Teilnehmer prätest-Evaluationsbogen mit inhaltlichen
EbM-Fragen beantworten. Danach durchlaufen die Teilnehmer ein EbM-Lernprogramm,
bestehend aus 5 Modulen. Jedes Modul wird durch eine Lernerfolgskontrolle
abgeschlossen. Abschließend wird eine Gesamtlernkontrolle von jedem Teilnehmer
abverlangt. Am Ende des online-Kurses werden die Teilnehmer ebenfalls einen
mehrteiligen subjektiven Evaluationsbogen beantworten. Um einen längerfristigen
Lerneffekt messen zu können, werden 6 Monate bzw. 1 Jahr nach dem erfolgreichen
Abschluss die Teilnehmer erneut einen objektiven inhaltlichen Evaluationsbogen
bearbeiten.
Ergebnisse
Im Rahmen der 10. Jahrestagung des DNEbM im März 2009 können voraussichtlich
Zwischenergebnisse der objektiven (präinterventionell vs. postinterventionell) und
subjektiven Evaluationen veröffentlicht werden. Zudem wird derzeit die Erstellung einer
statistischen Auswertung der Zugriffszahlen auf die verschiedenen medizinischen
Online-Datenbanken und Suchmaschinen (prä- und postinterventionell) aufgebaut.
Schlussfolgerung/Implikation
Mit Hilfe der curricular vermittelten Lehrinhalte und Techniken sollen Ärzte in die Lage
versetzt werden, EbM praxisnah für und mit ihren Patienten umzusetzen. In der
konkreten Anwendung von EbM an ihren individuellen Patienten können Ärzte
möglicherweise erfahren, dass die Integration von EbM in den klinischen Alltag ihr
Spektrum an Beratungs- und Behandlungsmöglichkeiten erweitert.
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